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ARAIIAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam TIGA halaman
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. Diketahui bahawa peratus kandungan protin, karbohidrat dan lemak di dalam ikan tuna, roti
dan sayur adalah seperti yang dijadualkan di bawah:
Ikan Tuna Roti Sayur
Protin (Vo)
Karbohidrat (%)
Lemak (Vo)
80
0
20
25
70
5
30
60
10
Seorang pesakit telah dinasihatkan oleh doktornya untuk memakan hanya 29.5 gram protin,
33 gram karbohidrat dan7.5 gram lemak sehari.
(a) Biar x, y dan z masing-masing mewakili bilangan gram ikan tuna, roti dan sayur
yang dimakan sehari.
Tuliskan satu sistem pers^maan linear yang mewakili masalah di atas.
(b) Dapatkan suatu persamaan matriks yang setara dengan sistem persamaan linear
di atas.
(c) Selesaikan masalah tersebut dengan menggunakan Teknik Penghapusan Gauss.
Dapatkah pesakit tadi menampung keperluan makanan sehariannya dengan memakan
ikan tuna, roti dan sayur sahaja?
(d) Seorang pesakit lain yang keadaannya lebih serius hanya dibenarkan memakan 30
gram protin, 10 gram karbohidrat dan 2 gram lernak sehari. Dapatkah dia menampung
keperluan makanan sehariannya dengan memakrn ikan tuna, roti dan sayur sahaja?
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-r z)Z. (a) Huraikanmatriks a=ll 0 -1 lkepadabentukLUdimanaLadalahsuatu[z 1 5)
matriks segitiga bawah dan U adalah suatu matriks segitiga atas.
[-t.r)(b) Dengan menggunakan keputusan anda di atas, selesaikan persamaan 4,t = | 0.9 | .
- [-2.u
(c) Gunakan kaedalr Gauss-Jordan untuk mendapat matriks A-t.
(d) Dengan menggunakan keputusan anda di bahagian (c), tahkihkan jawapan anda
di bahagian (b).
(e) Nilaikan lel dengan menggunakan keputusan anda di bahagian (a). Seterusnya,
gunakan Petua Gamer untuk mendeduksikan nilai penentu matriks
(z 
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(100 markah)
tl,;lr?lflll.ill3 (a) rentukan sama ada ," 
I l.i,,l til l.[j tl]l 
bersandar rinear atau tidak
(b) Tuliskan, dalam bentuk yang paling ringkas, ruang yang direntangi oleh set di atas.
Apakah dimensi bagi ruang ini?
ft ? l6l(c) Nyatakanpangkatuaeimatriksl[ ; B Bl
u 0 0 r)
(d) Cadangkan suatu vektor yang boleh ditambahkan ke dalam set yang diberi di bahagian
(a) supaya ianya dapat merentangi fi).
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4. Diberi matriks A=l 
-2 2 2Io I r.,
(a) Dapatkan nombor-nombor nyata g, p, y dan vektor-vektor tak sifar z, v, r4, supaya
Ay=oy , Ay=py , Ay=yy dengan acp<y. Apakah istilah yang digunakan
untuk c,,p,y dan u, v, w?
(b) Dapatkan suatu matriks pepenjuru D dan suatu mahiks tersongsangkan ,S supaya
A=SDS-r.
(c) Nyatakan nilai-nilai eigen bagi D dan vektor-vektor eigen yang sepadan.
(d) Nyatakan suatu matriks pepenjuru E dan suatu matriks tersongsangkan Z supaya
D*E dan D=TET-\.
(e) Jika B dan C adalah matriks nxn yutg serupa, buktikan bahawa nilai-nilai eigen bagi
B dan C adalah sama.
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